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l passat 28 de febrer, i després de set anys de
letargia, la crítica teatral barcelonina va celebrar al
Romea la XIV Edició dels Premis de la Crítica. Dos
dels guardons van ser per a Lúcid –un pel text de
Rafael Spregelburd i l’altre per la interpretació de la gironina
Cristina Cervià–, fet que, entre altres coses, demostra l’èxit que
sovint assoleixen les col·laboracions (aquest muntatge, per
exemple, va sorgir arran d’un curs de dramatúrgia actoral pro-
gramat per la Sala Beckett i el Festival Temporada Alta),
l’existència d’un planter gironí en els diferents àmbits de les
arts escèniques que només demana ser explotat, i la immensa
tasca, no sempre prou valorada, de les sales alternatives.
Estrenada a Girona i representada a Barcelona i a Palma
de Mallorca, Lúcid és una  enginyosa i divertidíssima comèdia
en què tant s’ha de valorar el bon treball interpretatiu d’Oriol
Guinart, Cristina Cervià, Meritxell Yanes i David Planas com
l’acurada direcció del també autor –el qual, per cert, no va
poder venir a recollir el premi i va encarregar a en David que,
tot i que és de Celrà, le leyera cuatro líneas– i l’encertada ver-
sió de Pere Puig, que ens l’acosta geogràficament sense allun-
yar-la del peculiar sentit del humor que caracteritza les obres
de l’autor argentí. Però també s’ha de reconèixer el bon ull dels
seus productors: La Planeta, una sala que s’ha sabut marcar
nous reptes i convertir el que molts consideraven un projecte
sense cap ni peus en una ferma realitat.
L’origen d’aquesta sala va lligat al nom de Joan Ribas i al
grup Proscenium, tot un referent del teatre gironí, que el 1987
van impulsar-ne la creació amb la voluntat que fos un centre
de formació i assaig obert a companyies professionals o d’afi-
cionats, i un espai complementari al Teatre Municipal –durant
dècades amo i senyor de l’escena local– a través d’una sèrie
d’iniciatives que, amb el temps, han anat compensant l’esforç
econòmic i humà que s’hi ha d’invertir. En aquest sentit, cal
destacar tota mena d’espectacles de teatre, dansa, titelles,
clowns… i una sèrie de cicles i propostes, com la de teatre
independent o la de poesia i narració orals, que es van conso-
lidant any rere any.
El 1997 va significar, sens dubte, un punt d’inflexió per a
La Planeta, ja que la sala inicià una profitosa col·laboració
amb el Festival Temporada Alta (i de retruc amb el Teatre
Municipal, el Teatre de Salt i l’Auditori de la Mercè), la política
de coproduccions, que ha fructificat molt satisfactòriament, i
la creació d’una companyia pròpia.
En la seva trajectòria ascendent, però, és decisiva
l’actuació d’Anna Carina Ribas i de Pere Puig (el qual, a més
de responsable de la sala, s’ha implicat també en la direcció,
amb l’obra Bondat)], gràcies als quals es confirmen les expec-
tatives de continuïtat d’una sala que s’ha convertit en l’esce-
nari natural de la gent de teatre de Girona. ✍
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L’òrbita ascendent de La Planeta
El teatre a la sang
No sé si la genètica hi té res a veure, però el cas és que el
seu pare formava part del Grup Proscenium i ella va con-
viure amb el teatre des de petita. Als 19 anys, i de la mà
del Talleret de Salt, va començar a dedicar-s’hi seriosa-
ment. «I des d’aleshores ja no he parat. D’una manera o
altra he trepitjat l’escenari cada dia, fent espectacles
infantils i audicions musicals, col·laborant amb la com-
panyia Mal Pelo, organitzant cicles de poesia –una cosa
que realment m’apassiona–, dirigint espectacles de petit
format –l’últim ha estat Cos de dona–… Sempre seguint un
procés molt natural, sense forçar-ho. He passat de ser la
petita d’un grup a la “gran” d’un altre, com ara, amb la
Meritxell i en David –sorgits de les primeres generacions
d’El Galliner–, amb els quals de seguida, i abans de “lega-
litzar-nos” oficialment amb el nom de Companyia Menti-
dera Teatre, vam començar a fer coses com La casa del
darrere, Miniatures violentes o el mateix Lúcid». D’aquesta
peça, escrita a mida i assajada a Buenos Aires, n’assegu-
ra: «encara ara és com una caixa de sorpreses, perquè
cada dia hi descobreixo coses noves».
Gironina de soca-rel, Cristina Cervià considera Bar-
celona un bon lloc per treballar, però no per viure, així
que ha hagut de trobar la manera de compaginar les mil i
una ocupacions que li permeten viure on vol i del que vol.
Tot un luxe.
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